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Аннотация. В работе исследовано поверхностное натяжение древесины березы, 
пропитанной отработанным подсолнечным маслом. Пропитку осуществляли методом 
«горяче-холодных ванн». Для пропитки древесины применяли использованное после 
приготовления пищи рафинированное подсолнечное масло. В качестве наполнителя 
применяли древесную муку хвойных пород древесины и сиккатив на основе солей 
металлов. Поверхностное натяжение древесины определяли по краевому углу смачивания. 
Для измерения краевого угла смачивания древесины использовали метод жидкой капли на 
поверхности твердого тела. Использование в пропиточном составе сиккатива в дозировке 1 
% совместно с древесной мукой позволяет снизить время высыхания и затвердевания 
поверхностной пленки и улучшить водоотталкивающие свойства древесины. 
Термообработка пропитанных образцов при температуре 1500С является дополнительным 
фактором повышения краевого угла смачивания модифицированной древесины. 
Пропиточные составы на основе отработанного растительного масла не имеют запаха и 
обладают экологической безопасностью для человека и животных. Применение защитных 
составов на основе отработанного растительного масла позволяет не только утилизировать 
отходы производства, но и эффективно повышать защитные свойства модифицированной 
древесины. 
Ключевые слова. Древесина березы, модификация, пропитка, краевой угол 
смачивания, растительное масло. 
 
В настоящее время не ослабевает интерес к древесине, как уникальному 
возобновляемому природному материалу, широко используемому в самых различных 
отраслях промышленности и быту. Это связано с ужесточением экологических требований 
к применяемым материалам и ограниченности других не возобновляемых ресурсов. Однако 
присущие натуральной древесине недостатки сдерживают ее использование и требуют 
модификации различными веществами. Эффективными пропиточными материалами, 
применяемыми для модификации натуральной древесины, являются растительные масла и 
их отходы. 
В работе [1] показана перспективность использования олеиновой кислоты для 
защитной обработки древесины. Олеиновая кислота составляет основу таких растительных 
масел как подсолнечное, оливковое и других. Предлагаемая технология модифицирования 
древесины олеиновой кислотой обладает экологической безопасностью, позволяет придать 
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изделиям на ее основе высокие декоративные свойства и повысить устойчивость к 
атмосферным воздействиям. 
Разработаны [2-3] составы для пропитки древесины березы, включающие 
отработанное моторное масло и древесную муку. Основу разрабатываемой пропиточной 
композиции выбирали из четырех образцов отработанных масел: моторного, 
трансмиссионного, кукурузного, подсолнечного. Предлагаемые составы для пропитки 
древесины позволяют уменьшить ее водопоглощение и разбухание в тангенциальном и 
радиальном направлениях. 
Авторами [4-6] исследована возможность применения отработанных растительных 
масел для модификации и защитой обработки древесины. Показано, что водопоглощение 
древесины березы, пропитанной отработанными кукурузным и подсолнечным маслами, 
было значительно ниже, чем натуральной древесины. Наилучшим показателем по 
разбуханию обладает древесина березы, пропитанная составом на основе подсолнечного 
масла [4]. 
В промышленности отработанные растительные масла используют в качестве 
биотоплива для дизельных двигателей [7], в качестве пластифицирующих добавок в 
строительной индустрии [8]. 
Целью данной работы является определение поверхностного натяжения древесины, 
модифицированной различными составами на основе отработанного растительного масла. 
Для пропитки готовили образцы древесины березы размером 20 х 20 мм в 
радиальном и тангенциальном направлениях, высотой вдоль волокон 10 мм. Пропитку 
осуществляли методом «горче-холодных ванн». Для пропитки древесины применяли 
использованное после приготовления пищи рафинированное подсолнечное масло. В 
качестве наполнителя применяли древесную муку хвойных пород древесины и сиккатив на 
основе солей металлов. Пропиточный состав с сиккативом и наполнителем нагревали до 
заданной температуры, в который помещали образцы и выдерживали в течение 
определенного времени, затем переносили в пропиточный состав, имеющий температуру 
окружающей среды, где пропитка проходила в течение такого же времени. 
Поверхностное натяжение древесины определяли по краевому углу смачивания. Для 
измерения краевого угла смачивания древесины использовали метод жидкой капли на 
поверхности твердого тела. На гладкую поверхность подложки в виде древесины березы 
наносили пипеткой каплю воды, выдерживали некоторое время до установления 
равновесия и проводили измерения с использованием диапроектора. Контур капли, 
помещенный между линзой и источником света, проектируют на экран и зарисовывают на 
листе бумаги. В точке соприкосновения трех фаз проводят касательную и определяют 
краевой угол смачивания между касательной и твердой поверхностью. Для более точного 
определения краевого угла смачивания используют расчетный метод, согласно которому 
измеряют высоту капли жидкости, диаметр или радиус окружности смачивания. 
Применяемые пропиточные составы обладали небольшой вязкостью, достаточной 
жизнеспособностью и легко проникали в структуры древесины. Пропиточные составы на 
основе отработанного растительного масла не имеют запаха и обладают экологической 
безопасностью для человека и животных. 
Полученные значения краевого угла смачивания исследуемых образцов в 












Значения краевого угла смачивания образцов древесины березы  





Чистое неиспользованное подсолнечное масло 
Отработанное подсолнечное масло 
Отработанное подсолнечное масло + 1 % древесной муки  
Отработанное подсолнечное масло + 1 % древесной муки + 1 % сиккатива  
Отработанное подсолнечное масло + 1 % древесной муки + 3 % сиккатива 










На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что обработка 
древесины отработанным растительным маслом позволяет в 2 раза увеличить краевой угол 
смачивания модифицированной древесины по сравнению с необработанной. Применение в 
пропиточном составе одной древесной муки в качестве наполнителя не приводит к 
увеличению защитных свойств поверхности древесины. Использование в пропиточном 
составе сиккатива в дозировке 1 % совместно с древесной мукой позволяет снизить время 
высыхания и затвердевания поверхностной пленки и улучшить водоотталкивающие 
свойства древесины еще на 80 %. Увеличение дозировки сиккатива до 3 % не способствует 
снижению поверхностного натяжения получаемых образцов. Термообработка 
пропитанных образцов при температуре 150 0С является дополнительным фактором 
повышения краевого угла смачивания модифицированной древесины. 
Таким образом, применение защитных составов на основе отработанного 
растительного масла позволяет не только утилизировать отходы производства, но и 
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Аннотация. Дисперсная древесина является крупнотоннажным отходом и 
одновременно возобновляемым биоресурсом, потенциал которого может быть использован 
для развития технологий выделения ценных химических веществ и очистки 
промышленных стоков. В работе проанализированы результаты исследований химического 
состава и физико-химических свойств различных видов дисперсной древесины. Проведено 
сравнение сорбционных свойств дисперсной древесины в отношении различных 
поллютантов. Показано, что химическая модификация «зеленого» сорбента на основе 
отходов древесины эффективно повышает его сорбционную емкость, однако, повышает его 
стоимость. 
Ключевые слова. Дисперсная древесина, древесная мука, химический состав, 
зеленые сорбенты, сорбция, тяжелые металлы, органические загрязнители. 
 
На всех стадиях лесозаготовительных и деревоперерабатывающих процессов не 
происходит полного использования древесины. В среднем до 50% объема круглых 
лесоматериалов уходит в отходы, в фанерном производстве отходы древесины в 
химически неизменном виде достигают 65 – 70%[1]. В Российской Федерации ежегодно 
объем древесных отходов составляет 120-150 млн м3 [2, 3], что представляет серьезную 
проблему и угрозу. Актуальной является задача максимально эффективного 
использования остатков древесины и правильной переработки древесных отходов. 
В данной работе рассмотрены виды, состав и физико-химические свойства 
дисперсной древесины с целью разработки на ее основе «зеленого» адсорбента 
промышленных загрязнителей. 
Дисперсная древесина представляет собой древесину в виде стружек, щепы, опилок, 
являющуюся побочным продуктом лесозаготовок, лесопиления, деревообработки, а также 
целлюлозно-бумажных, картонных, фанерных и других производств. Дисперсная 
древесина составляет 1/3 часть от общего объема древесных отходов [4]. При механическом 
воздействии сложная микроструктура исходной древесины (годичные слои, сосуды, 
смоляные ходы, трахеиды, поры) трансформируется в высоконеоднородные по размерам и 
формам частицы дисперсной древесины с размером от 10 мкм до 2-3 мм. Этот материал 
обладает уникальными физическими, термомеханическими, химическими свойствами 
(пористость, упругость, шероховатость поверхности, влажность, теплоемкость, 
